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の
意
義
も
大
き
い
。
別
資
料
担
当
（
貰
重
書
・
古
書
資
料
）
と
な
ら
ん
で
設
け
ら
れ
た
の
よ
び
図
書
館
員
の
あ
り
か
た
へ
の
イ
ン
パ
ク
ト
で
も
あ
っ
た
こ
と
新
館
オ
ー
プ
ン
国
内
図
書
担
当
|
|
こ
の
一
年
を
振
り
返
っ
て
新
館
建
設
の
計
画
段
階
‘
グ
ル
ー
プ
活
動
の
結
果
、
膨
大
な
報
告
書
が
作
成
さ
れ
た
。
付
言
そ
し
て
何
よ
り
も
一
新
し
た
の
が
、
「
オ
ー
プ
ン
志
向
」
「
利
用
者
志
向
」
の
コ
ン
セ
プ
ト
に
よ
り
、
各
資
料
形
態
別
に
、
受
入
ー
つ
ま
り
‘
閲
院
I
利
用
者
サ
ー
ビ
ス
の
「
前
線
」
、
受
入
・
整
理
11
そ
の
「
後
方
支
援
」
と
い
う
概
念
を
取
り
払
い
‘
指
し
新
館
の
ハ
ー
ド
、
一
体
化
を
目
ソ
フ
ト
の
両
面
を
計
画
・
実
施
し
た
の
で
当
（
日
本
語
査
料
以
外
す
べ
て
）
、
総
合
閲
覧
担
当
（
一
般
・
参
考
図
書
）
、
雑
誌
担
当
、
映
像
資
料
担
当
（
マ
イ
ク
ロ
・
A
V
資
料
）
、
特
し
て
い
え
ば
、
こ
の
活
動
自
体
が
ま
た
そ
れ
ま
で
の
図
書
館
お
あ
る
。
そ
し
て
、
国
内
図
書
担
当
と
い
う
組
織
が
、
外
国
図
書
担
グ
・
グ
ル
ー
プ
が
発
足
し
て
以
来
、
数
次
に
わ
た
る
ワ
ー
キ
ン
グ
一
九
八
四
年
に
第
一
次
ワ
ー
キ
ン
し
て
、
利
用
者
と
の
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ー
ス
の
拡
大
で
あ
っ
た
。
受
入
・
整
理
部
門
と
閲
蒻
部
門
の
合
体
に
よ
り
、
図
書
館
全
体
と
た
。
新
館
オ
ー
プ
ン
に
際
し
て
、
そ
れ
ま
で
と
最
も
変
わ
っ
た
点
は
整
理
ー
提
供
と
い
う
機
能
を
持
つ
と
い
う
行
き
方
の
選
択
で
あ
っ
（一）
金
子
宏
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を
突
破
、
年
間
で
百
十
八
万
人
に
達
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
数
値
要
求
さ
れ
て
い
た
、
新
規
受
入
本
の
デ
ー
タ
入
力
の
事
業
（
紀
伊
国
た
当
担
当
は
、
九
0
年
度
よ
り
計
画
さ
れ
可
及
的
速
か
に
実
施
を
内
出
版
物
の
選
書
受
入
I
デ
ー
タ
入
カ
ー
自
庫
管
理
I
利
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
入
館
者
数
が
鰻
登
り
に
増
さ
て
‘
整
理
•
利
用
部
門
と
合
体
し
た
国
内
図
書
担
当
は
、
国
リ
ア
の
大
幅
な
拡
大
を
は
じ
め
と
し
て
、
利
用
者
の
評
判
は
上
々
「
豪
華
す
ぎ
や
し
な
い
？
」
と
も
い
わ
れ
た
。
し
か
し
、
開
架
工
（二）
を
検
討
す
る
な
ど
の
対
応
が
望
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
に
利
用
者
の
間
に
、
斬
新
な
施
設
と
設
備
、
機
能
の
索
晴
ら
し
さ
サ
イ
ン
計
画
の
再
点
検
や
、
端
末
操
作
の
サ
ポ
ー
ト
シ
ス
テ
ム
ス
タ
ー
ト
し
た
新
図
書
館
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
あ
っ
と
い
う
間
と
の
意
見
も
項
戴
し
て
い
る
。
で
あ
っ
た
。
ー
ル
に
集
合
、
野
口
館
長
の
挨
拶
‘
川
勝
副
館
長
の
万
歳
三
唱
で
が
知
れ
渡
っ
た
。
「
ホ
テ
ル
の
よ
う
な
」
と
い
う
声
も
聞
い
た
し
、
え
、
前
期
試
験
時
に
は
一
日
一
万
人
を
超
え
‘
二
月
に
は
百
万
人
が
な
に
よ
り
雄
弁
に
、
新
図
書
館
が
利
用
者
に
受
入
れ
ら
れ
て
い
る
か
を
物
語
る
と
い
っ
て
よ
い
。
我
々
は
、
新
館
オ
ー
プ
ン
ー
国
内
図
柑
担
当
I
「
基
本
計
画
書
」
に
お
昨
年
四
月
一
日
．
全
館
員
が
開
館
時
間
前
に
利
用
者
入
口
の
ホ
め
て
大
き
い
も
の
が
あ
っ
た
と
考
え
る
。
に
く
い
」
と
い
う
声
も
あ
る
。
ま
た
、
新
図
書
館
の
目
玉
と
も
し
の
意
味
で
こ
の
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
活
動
の
持
つ
意
義
は
極
建
物
の
広
大
さ
と
変
形
（
三
角
形
）
デ
ザ
イ
ン
か
ら
く
る
「
わ
か
り
改
善
提
案
に
責
任
を
持
つ
こ
と
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
画
し
て
い
っ
た
こ
と
は
、
自
ら
が
受
け
持
つ
部
門
の
将
来
計
画
、
こ
の
よ
う
に
利
用
者
に
歓
迎
さ
れ
る
面
が
非
常
に
大
き
い
こ
と
J
う
し
た
企
画
・
計
画
段
階
に
、
館
員
が
主
体
性
を
も
っ
て
参
は
、
喜
ぶ
べ
き
事
で
あ
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
一
方
、
て
い
る
学
術
情
報
シ
ス
テ
ム
の
端
末
か
ら
の
検
索
に
戸
惑
う
利
用
者
も
あ
り
、
特
に
年
配
の
教
員
か
ら
は
「
使
い
に
く
く
な
っ
た
」
用
者
サ
ー
ビ
ス
と
広
範
囲
な
業
務
を
抱
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
で
百
万
人
を
超
え
る
こ
と
を
想
定
は
し
て
い
た
。
い
て
ピ
ー
ク
時
に
は
一
日
一
万
人
、
年
間
入
館
者
数
を
マ
キ
シ
ム
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ど
を
お
こ
な
っ
た
。
リ
ー
関
係
（
長
田
幹
彦
氏
、
湯
浅
芳
子
氏
の
ご
遥
族
か
ら
の
寄
贈
）
を
カ
ウ
ン
タ
ー
配
置
の
変
更
、
入
庫
手
続
き
の
改
訂
等
）
へ
の
対
処
な
し
た
篤
志
家
か
ら
の
図
書
資
料
の
寄
贈
が
あ
る
。
稲
門
ラ
イ
ブ
ラ
ン
タ
ー
委
員
会
が
担
当
）
当
初
視
野
に
入
ら
な
か
っ
た
諸
々
の
課
題
新
館
に
な
っ
て
、
増
え
た
も
の
の
―
つ
に
、
校
友
を
は
じ
め
と
て
は
、
連
絡
ノ
ー
ト
の
整
理
・
集
約
な
ど
を
お
こ
な
い
（
課
内
カ
ウ
こ
れ
ら
年
度
当
初
目
指
し
た
も
の
は
、
と
い
っ
て
よ
い
。
例
え
ば
、
研
究
書
庫
カ
ウ
ン
タ
ー
業
務
に
つ
い
展
望
を
拓
き
つ
つ
あ
る
。
と
継
続
的
な
打
合
わ
せ
を
す
る
な
ど
、
次
年
度
以
降
に
向
け
て
の
一
定
の
到
達
点
を
得
た
デ
ー
タ
入
カ
・
点
検
業
務
の
確
立
を
三
つ
の
柱
と
し
た
。
に
学
ぶ
こ
と
が
多
く
、
積
極
的
な
選
書
に
は
至
ら
な
か
っ
た
が
、
課
内
の
委
員
会
で
懸
案
事
項
を
処
理
し
た
り
、
選
書
担
当
副
館
長
の
ス
ム
ー
ス
な
ス
タ
ー
ト
と
、
国
内
刊
行
物
の
収
書
の
継
続
性
収
書
・
受
入
は
、
人
事
異
動
の
影
響
を
受
け
、
担
当
者
が
新
た
と
り
わ
け
、
外
国
図
書
と
共
同
で
お
こ
な
う
カ
ウ
ン
タ
ー
業
務
体
制
を
確
立
す
べ
き
段
階
に
来
て
い
る
。
り
入
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
担
当
者
を
お
く
体
制
を
と
っ
た
。
以
降
の
た
め
の
テ
ー
タ
は
出
た
の
で
、
改
め
て
こ
の
入
力
業
務
の
日
受
入
本
、
装
備
•
製
本
、
書
庫
管
理
な
ど
の
ブ
ロ
ッ
ク
制
を
と
て
、
全
て
オ
リ
ジ
ナ
ル
入
力
と
い
う
課
題
に
取
組
ん
だ
。
次
年
度
ー
タ
入
力
、
稲
門
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
研
究
書
庫
カ
ウ
ン
タ
ー
、
大
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
の
位
置
づ
け
が
認
め
ら
れ
、
二
名
の
応
援
を
得
ス
タ
ー
ト
す
る
に
あ
た
り
、
収
書
•
選
書
、
寄
贈
•
交
換
、
テ
で
あ
っ
た
。
う
の
で
あ
る
。
新
規
受
入
本
の
書
誌
デ
ー
タ
入
カ
・
点
検
は
、
館
の
重
点
プ
ロ
シ
ョ
ン
ー
当
面
文
学
に
主
力
を
注
い
で
い
る
）
の
体
制
作
り
も
課
題
あ
る
こ
と
が
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
、
原
因
で
あ
っ
た
と
お
も
門
ラ
イ
プ
ラ
リ
ー
」
（
構
築
中
の
早
稲
田
大
学
関
係
者
の
資
料
コ
レ
ク
究
者
の
多
く
が
外
国
留
学
経
験
が
あ
り
か
の
地
で
は
一
般
的
で
た
。
さ
ら
に
、
そ
れ
ま
で
担
当
箇
所
が
三
転
し
て
い
た
「
稲
課
す
反
則
金
も
、
ま
ず
ま
ず
の
ス
タ
ー
ト
で
あ
っ
た
。
教
員
・
研
屋
書
店
と
の
共
同
事
業
）
を
軌
道
に
乗
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
懸
念
し
て
い
た
利
用
期
間
を
過
ぎ
て
も
返
却
し
な
い
ケ
ー
ス
に
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新
館
オ
ー
プ
ン
ー
国
内
図
許
担
当
I
そ
の
他
の
イ
メ
ー
ジ
、
機
能
が
こ
の
一
年
間
ど
う
果
た
さ
れ
て
き
特
別
資
料
担
当
課
長
て
記
し
て
置
き
た
い
こ
と
で
あ
る
。
目
指
し
た
も
の
は
果
た
さ
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
の
段
階
か
ら
見
て
き
た
も
の
に
と
っ
て
原
稿
依
頼
を
機
会
に
敢
え
全
員
が
カ
ウ
ン
タ
ー
に
出
て
、
利
用
者
と
接
触
す
る
こ
と
に
よ
者
の
（
特
に
学
生
を
中
心
と
す
る
）
増
加
が
示
す
よ
う
に
、
こ
こ
で
全
館
員
参
加
で
築
き
あ
げ
ら
れ
た
新
図
書
館
計
画
の
目
指
し
た
で
あ
る
。
事
改
め
て
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
新
館
計
画
画
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
一
年
を
振
り
返
っ
て
み
て
‘
利
用
意
欲
を
導
き
出
し
、
全
体
の
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
に
繋
が
っ
て
い
く
の
の
「
場
」
と
し
て
快
適
環
境
を
提
供
す
る
機
能
を
果
た
す
べ
く
計
し
い
早
稲
田
の
シ
ン
ボ
ル
」
た
る
べ
き
施
設
で
あ
り
、
学
生
生
活
し
な
か
っ
た
か
を
客
観
的
に
点
検
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま、
1
、.
と
全
体
を
見
通
し
て
い
く
「
自
己
点
検
」
も
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
の
機
能
の
喪
失
の
全
館
員
が
な
ん
ら
か
の
参
加
に
よ
る
「
自
己
点
検
」
の
実
施
で
あ
る
。
館
員
の
参
加
意
識
が
、
個
々
の
（
か
ね
こ
こ
う
じ
（
一
九
九
ニ
・
七
•
三
O
)
新
図
書
館
は
、
基
本
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
大
隈
講
堂
と
並
ぶ
-T
 
剖
「
次
な
る
ス
テ
ッ
プ
は
、
取
る
べ
き
行
動
は
：
・
：
・
。
計
画
段
階
で
（三）
心
配
で
あ
っ
た
。
今
後
の
利
用
者
へ
の
サ
—
ビ
ス
に
反
映
さ
れ
て
い
く
で
あ
ろ
う
。
り
構
わ
ず
突
っ
走
っ
た
一
年
で
あ
っ
た
。
走
り
な
が
ら
考
え
た
こ
は
全
く
違
う
経
験
を
持
つ
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
一
っ
―
つ
が
い
組
織
の
運
営
に
戸
惑
っ
た
り
し
た
り
し
て
、
全
館
員
が
な
り
ふ
りヽ
J
れ
ま
で
閲
覧
、
整
理
部
門
が
分
か
れ
て
い
た
旧
館
時
代
と
と
も
あ
れ
、
こ
の
一
年
は
様
々
な
行
事
が
重
な
っ
た
り
、
新
し
は
、
要
員
不
足
も
あ
っ
て
殆
ん
ど
進
展
し
な
か
っ
た
。
め
に
ど
う
い
う
手
だ
て
を
打
っ
て
き
た
か
を
検
証
し
、
何
故
実
現
ェ
ク
ト
要
員
の
応
援
を
得
て
い
る
稲
門
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
を
除
い
て
そ
れ
ら
は
ス
ト
を
作
り
、
ご
芳
志
に
応
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
プ
ロ
ジ
れ
て
い
る
。
含
め
十
六
の
大
口
寄
贈
が
相
次
い
だ
。
出
来
る
だ
け
早
く
受
入
リ
た
か
、
大
き
な
視
座
か
ら
自
己
点
検
を
お
こ
な
う
こ
と
が
求
め
ら
―
っ
―
つ
ど
う
や
ろ
う
と
し
て
き
た
か
、
そ
の
た
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